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？｜Heibusho ？ Kagoshima 
？
。
？ i{獺::::::I:|:::::!:::： Kagoshima D Sanaka Sachu ？ ？ 
Theabove-mentionedstudents,embarkingintheBritishship`Aden，（816 
t.)4)ｏｎｔｈｅｌ３ｔｈｏｆｔｈｅ３ｒｄｍｏｎｔｈｏｆｔｈｅｙeａｒｏｆＭｅｉｊｉ（２Mayl871)，Ｉｅｆｔ 
178（63） 
YokohamaforEurope・ＷｈｅｎｔｈｅｓｈｉｐａｒｒｉｖｅｄａｔＨｏｎｇＫｏｎｇｔｈeytransfered
toanothership． 
Againtheybeganvoyaging，touchingatSingapore，PointedeGalle，Aden 
andlandedatSuez,whencetheytookatraintoAlexandria,ａｍａｚｉｎｇａｔｉｔｓｒａ‐ 
pidity・ＴｈｉｓｗａｓｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｔｈａｔｔｈｅＪａｐａnesecadetshadtakenatrain
ThetrainseemedtoTogojustlikeamovingcentipede5)． 
ltappearsthattheyboardedtheshipPera，fromAlexandria･Theshipar-
rivedatSouthamptonｏｎｔｈｅｌ９ｉｈｏｆＪｕｎｅｌ８７１６)，callingatMaltaand 
Gibraltaontheway、Presumablythel2Japanesearrivedatthefinaldestina‐
tiononthatday，Thejourneyappearstohavetakenatotalof49days． 
AtSouthampton，ｔｈｅｙｗｅｒｅａｓｋｅｄｔｏｐａｙｔａｘｅｓｏｎｔｈｅｇｒeatamountof 
EgyptiancigarettestheyhadboughtatSuez、Buttheythrewthemintothe
seawithoutpayingbecausethechargeexceededtheoriginalprice7)． 
Afterwaitingfor6hours8）atSouthampton，theyfinallyboardedatrain 
andproceededtoLondon，wheretheypartedcompany・Togospentafew
daysdoingthesightｓｏｆＬｏｎｄｏｎＴｈｅｎｈｅｗｅｎｔｔｏＰｏｒｔsmouthtoboard 
withamiddle-classfamily，ｂｕｔｔｈｅｎａｍｅａｎｄｔｈｅａｄｄｒｅｓｓｒｅｍａｉｎｕnknown 
lnPortsmouthhestudiedtheEnglishlanguageandEnglishmannersandcus‐ 
toms． 
ＤｅｔａｉｌｓｏｆＴｏｇｄｓｄａｉｌｙｌｉｆｅａｔｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｈｏｍｅｒｅｍａｉｎｕｎｋｎｏｗｎＨｉｓｂｉｏg-
raphysayshestayedthereforhalfayear，whereａｓ“AdmiralTogo'，by 
GeorgeBlondreads，“Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｓｕｍｍｅｒ，Togolefthisboardinghouseto 
enteranavalPreparatoryschool9)，'、Ｔｈｅｅｘａｃｔｄａｔｅｗｈｅｎｈｅｌｅｆｔｔｈｅｈｏｕｓｅ
isnotclear，ｔhoughitappearsthatheleftthelodｇｉｎｇｓｂｙｔｈｅｅｎｄｏｆ 
Ａｕｇｕｓｔｌ８７１ｔＣｅｎｔｅｒ`TheRoyalNavalAcademy，，aboardingschoolrunby 
BurneyRev・Edward,ＭＡ,locatedatClarenceSquareNo､２３，Gosport,ports-
mouthlo)． 
(64）１７７ 
TheYouthofHeihachjroTogoinEngland 
Ｔｈｉｓｓｃｈｏｏｌｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎｌ７９１ｂｙＤｒ・WilliamBurney，Ｌ，Ｌ・Dandit
enjoyedagreatl巴putationathomeandabroadasapreparatoryschoolforna‐
valcadets，Ｔｈｅｔｅｒｍｏｆｈｉｓａｔｔｅｎｄａｎｃｅｔｈｅｒｅｒｅｍainsunknown，thouｇｈｉｔａｐ－ 
ｐｅａｒｓｔｈａｔｈｅｗａｓａｌｌｏｗｅｄｔｏｅｎｔｅｒｔｈｅｓｃｈｏｏｌｉｎｔｈｅａｕｔｕｍｎｏｆｌ８７１，and 
stayedtherepossiblyforayear． 
ThenheproceededtoCambridge，wherehestudiedmathematicsforafew 
monthsunderRev・ArthurDouglasCapel（1837-1921)，whowasacurateof
St・Ｍａｒｙ－ｔｈｅ－１ｅｓｓｆｒｏｍｌ８６９ｔｉｌｌｌ８７３'1)．Rev．Ａ､Ｄ・CapeltoldArthur
Lloyd,Ｍ､Ａ,theauthorof“AdmiralTogo,,（1903）ｔｈａｔ“Togoknewverylit‐ 
tleEnglish，andhisprogress，partlyfromillness，andpartlyperhapsfroma 
naturalincapacityfOrmerelanguagestudy，wasveryslow12)"、Ａｔｔｈａｔ
ｔｉｍｅｔｈｉｓｐｒｉｅｓｔｒｅｓｉｄｅｄａｔＮo､103,Shaftesburyroadl3）inCambridgeThe 
housestillexistsｎｏｗａｔｔｈａｔｐｌａｃｅ． 
Ａｆｅｗｍｏｎｔｈｌａｔｅｒ，ｉｔｉｓｌｉｋｅｌｙｔｈａｔＴｏｇｏｍｏｖｅｄｔｏＬｏｎｄｏｎｔｏｌｏｄｇｅｗｉｔｈ 
Ｍｒ・MalcolmHudson，ｗｈｏｌｉｖｅｄａｔＮｑ５，CosbySquare（nearBishopgate)，
E・Ｃｌ4)，intheCapitaLWhilestayingthere,presumablyTogopreparedtoen-
teranavaltrainingcollege． 
Whathedesiredeamestlywastoenter，ｆｏｒexample，totheNavalCollege 
atDartmouth，however，theBritishAdmiraltyBoardrefusedtoacceptthe 
JapanesestudentsintotheCollegeforsecrecy・Sohehadlittlechanceofbe‐
ingallowedtoenrollintheCollegeorservingonaBritishman-of-war． 
FurthermoretheBritishgovernmentinformedthroughHarryParkes，min‐ 
istertoJapan，ｔｈａｔｔｈｅ“entryoffOreignnavalofficersintoherMajesty,s 
shipsisnecessarilylimitedandthatsuchofficersunderanycircumstances 
beadmittedintotheactualtrainingshipofherMajesty，sserviceI5),,． 
HoweverTogowasfortunateenoughtｏｆｉｎｄｍｅａｎｓｔｏｅｎｔｅｒｔｈｅｔｒａｍｉｎｇ 
ｌ７６（65） 
Ship‘Worcester，，whichwascalled`TheThamesNauticalTrainingCollege， 
atGreenhithe，Ｋｅｎｔ・Ｔｏｇｏｅｎｔｅｒｅｄｔｈｅｓｃｈｏｏｌｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒｏｆｌ８７３，ａｎｄ
ｌｅｆｔｔｈｅｒｅａｔｔｈｅｅｎｄｏｆＤｅｃｅｍｂｅｒ1874】6)．Hestudiednavalsubjectszeal‐
ouslyforaboutl8months． 
TheaverageageofthestudentswhoenteredtheTrainingCollegewasbｅ－ 
ｔｗｅｅｎｌ６ａｎｄｌ８，however，ＴｏｇｏｗａｓｍｕｃｈｏｌｄｅｒｔｈａｎｔｈｅｍＨｅｗａｓ２６ 
ｙｅａｒｓｏｌｄｔｈｅｎ、Actuallyheenteredtheschoolundeｒａｆａｌｓｅａｇｅｏｆｌ６．
AsregardsTogo,smanners，cap.Ｊ・HendersonSmith，whotaughthimat
theWorcestersaidinlateryears，“Ｈｅｈａｄｂｅｅｎａｎａｂｌｅｂｏｙ，ｈｅｗａｓｎｏｔ 
ｗｈａｔｏｎｅｗｏｕｌｄｃａｌｌｓｍａｒｔ，ｂｕｔｈｅｗａｓａｌｗａｙｓｄｉｌｉｇｅｎｔａｎｄｐａｉ､taking，and 
thoughhewasslowtolearn，whathelearnt，hethoroughlymastered17),，． 
Togomadehimselfalaughingstockduringhisfirstfewmonthsoftrain‐ 
ing、Thestudentsusedtochaffhim，saying，“One-go-two-go-three-goI8)'，，
ｗｈｅｎｈｅｈａｄｔｏｕｎｄｅｒｇｏｔｈｅｐｕｂｌｉｃｄｅｒisionButwhenhewascalled 
`JohnnyChinaman',hewasinflamedwithindignation，ｈｅｗｏｕｌｄｃｒｙ，“Ｉａｍ 
ｎｏｔａＣｈｉｎａｍａｎ１Ｉｆａｎｙｏｆｙｏｕｔｅａｓｅｓｍｅｌｉｋｅｔｈａｔ,Ｉ，llbreakyournose，，ｏｒ 
ｈｅｗｏｕｌｄｓａｙ“Ｉｆｙｏｕｃａｌｌｍｅｔｈａｔ，ｙｏｕｗａｉｔ１ＷｈｅｎｌａｍＡｄｍｉｒａｌｒｌｌｈａｎｇ 
youfromtheyard-arm1l9)，, 
Afterl8monthsofhardshipasatraineeontheWorcester，Togolefther 
forthe`Hampshire'（1214t.)．SheleftSheerness,Kent,fOrMelbourne,Aus-
tralia，towardstheendofFebruaryl875，fOrtraininginoceannavigation 
ShearrivedatMelboumeontheaftemooｎｏｆｔｈｅｌ４ＩｈｏｆＭａｙ，aftervoyag-
ingover70days． 
Shortlyafterarrivingatherfinaldestination，Togoandhiscrewmates 
rushedintotherestaurantstoenjoyeatingfreshmeatandvegetableswhich 
hadbeenlongdeniedduringthevoyage2o)． 
(66）１７５ 
ＴｈｅＹｏｕｔｈｏｆＨｅｉｈａｃｈｉｒｏＴｏｇｏｉｎＥｎｇｌａｎｄ 
ＴｈｅＨａｍｐｓｈｉｒｅｒｅｍａｉｎｅｄａｔａｎｃｈｏｒｉｎＭｅｌｂｏｕｒｎｅｆｏｒａｂｏｕｔ２ｍｏｎｔｈｓｄｕｒ‐ 
ｉｎｇｗｈｉｃｈＴｏｇｏｓｐｅｎｔｈｉｓｆｒｅｅｔｉｍｅｄｏｉｎｇｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇｉｎｔｈｅｃｉｔｙａｎｄｉｔｓｓur-
roundingareas・SheleftMelbourneforEnglandonthｅｌｌｌｈｏｆＪｕｌｙ，ａｒｒｉｖｉｎｇ
ａｔｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈｅＴｈａｍｅｓｔoｗａｒｄｓｔｈｅｅｎｄｏｆSeptember２１)． 
SoonafterreturningtoEngland,TogomovedtoGreenwich，whereheoccu‐ 
piedhimselfinspectingtheconstructionoftheFuso，（armouredironvessel， 
3717t､displacement)．Theshipwasoneofanordertogetherwithotherwar‐ 
ships（the`Kongdandthe1Hiei'）ｆｒｏｍtheJapaneseNavyDepartment22)． 
ＴｈｅｐｅｒｉｏｄｔｈａｔＴｏｇｏｓｔａｙｅｄｉｎＧｒｅｅｎwichandhiswhereaboutsremainun-
knownHeprobablystayedatthefacilitiesinthePoplar，ｓｓｈｉｐｙａｒｄａｔＧｒｅｅｎ－ 
ｗｉｃｈＢｙｔｈｅｅｎdofFebruaryl878，thethreeJapanesewarshipshadbeen 
completedand9navalstudentswereorderedonthe30thofJanuarytocoｍｅ 
ｈｏｍｅ，boardingthesevessels． 
TogoboardedtheHiei’（ironcladwarship，２２４８t.displacement，builtat 
Kingston-upon-Hull)，whichleftMilfordHaven，Wales，ｏｎｔｈｅ２３ｍｏｆ 
Ｍａｒｃｈｌ８７８ｆｏｒＪａｐａｎＳｈｅarrivedsafelyatYokohamaonthe22ｎｄｏｆＭａｙ 
ｏｆｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒ，touchingatMaltaPortSaid，AdenandSingaporeonthe 
waytoJapan23)． 
ＴｈｕｓＴｏｇｏｒｅｔｕｒｎｅｄｔｏｈｉｓｈｏｍｅｌａｎｄａfter7years，absence． 
TogohadbeenpromotedfavorablyasanavalofficemAfter33years 
later，ｈｅｗｅｎｔｏｖｅｒｔｏＥｎｇｌａｎｄａｇａｉｎｉｎＰｒｉｎceFushiminomiya，ssuiteThe 
princevisitedBritaintoattendthecoronationceremonyofＫｉｎｇＧｅｏｒｇｅＶ． 
(1865-1936）ｉｎＪｕｎｅｌ９１１． 
AdmiralTogoandGeneralNogistayedatHydeParkHotelduringtheir 
staｙｉｎＬｏｎｄｏｎＷｈａｔＴｏｇｏｈｏｐｅｄｆｏｒｔｈｅｎｗａｓｔｏｐａｙｈｏｍｍａｇｅｔｏｔｈｅ 
ｌａｔｅＣａｐＪ・Henderson,sgraveatHighgateCemetery，London、Ｔｈｏｕｇｈｈｅ
ｌ７４（67） 
ｗａｓｖｅｒｙｂｕｓｙｄｕｒｉｎｇｈｉｓｓｔａｙｉｎＬｏｎｄon，ｈｅｖｉｓｉｔｅｄｔｈｅｇｒａｖｅｏｎｔｈｅｌＯ１ｈｏf 
Junewithhisadjutant・Afterprayingbeforethegravewithdeepemotion，
hewanderedaboutthecemeteryforhalfanhour24)． 
DuringhissparehourshealsovisitedthesecondWorcesteratGreenhithe 
onthe28ihofJune,whenthewholevillagewasveryexcitedabouthisvisit， 
HewasgreetedbytheheadmasterWilliamBurkerwithteachersandstu‐ 
ｄｅｎｔｓｌｉｎｅｄｕｐｏｎｔｈｅｄｅｃｋＡｍｏｎｇｔｈｅｍherecognizedhisfOrmerteacher， 
Ｍｒ.Ｒ､Ｃ・ＢｕｃｋTheretiredoldteacherandTogotalkedtogether，recalling
olddays． 
ThenTogoinspectedtheship・Ondepartinghegavethisaddresstothe
students：－ 
“Ｄｅａｒboys， 
ＩａｍｏｎｅｏｆｔｈｅｏｌｄｂｏｙｓａｔｔｈｅＷｏｒｃｅｓｔer，wholearnedtobesailorsmore 
thaｎ３０ｙｅａｒｓａｇｏｏｎｔｈｉｓｖｅｒｙｓｈｉｐａｓｙｏｕａｒｅｄｏｉｎｇｎｏｗ･Ｔｏｄａｙｌａｍｓｏ 
ｍｕｃｈｐｌｅａｓｅｄｔｏｍｅｅｔｙｏｕonboardourbelovedship、
Yourcheerfulandvigorousappearaｎｃｅｓｍａｋｅｍｅｆｉｒｍｌｙｂｅｌｉｅｖｅｉｎｙｏｕｒ 
ｂrightfuture・Indeedlamdoublypleasedforthat，Ｉｗｉｓｈｙｏｕａｌｌｔｈｅｐｏｓｓｉ‐
blesuccesses25),'． 
InJuly,TogostartedonhisjourneyhomeviaAmerica 
WhilestudyinginEngland,Togostudiednotonlyallthegeneralsubjects 
neededtobecomeasailorｂｕｔｈｅｗａｓａｌｓｏｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｓｐｉritofJohn 
BullandBritishgentlemanship，ＡｔｔｈｅＮａｖａｌＡｃａｄｅｍｙａｔＥｔａｊｉｍａｉｎＪａ‐ 
pantraditionally，cadetswereaskedtobegentlemenbeforeofficers． 
ＴｏｇｏａｎｄｏｔｈｅｒｓｔｕｄｅｎｔｓｏｆｔｈｅＷｏｒｃｅｓｔｅｒｏｆｔｅｎｗｅｎｔｔｏＰｏｒｔｓｍｏｕｔｈｔｏｂｅ 
ｔrainedingunneryandriflepracticｅｏｎｂｏａｒｄｔｈｅ‘Victory,，ｗｈｅｒｅａｄｉｖｉ‐ 
sionalofficeroftheBritishNavylecturedthemonAdmiralNelson，ｓｄｅｅｄｓ 
（68）１７３ 
ＴｈｅＹｏｕｔｈｏｆＨｅｉｈａｃｈｉｒｏＴｏｇｏｉｎＥｎｇｌand 
andpatrioticspirit，encouraginghislistenerstofoUowNelson'ｓｅｘａｍｐｌｅ２６)． 
ＴｏｇｏｗａｓｔｈｅｎｄｅｅｐｌｙｍｏｖｅｄｂｙＡｄｍｉｒａlNelson'sfamouswords，“Eng‐ 
ｌａｎｄｅｘｐｅｃｔｓｔｈａｔｅｖｅｒｙｍａｎｗｉｌｌｄｏｈｉｓｄｕｔｙ，'．ＬａｔｅｒｗｈｅｎＡｄｍｉｒａｌＴｏｇｏ 
ｗａｓａｓｋｅｄｔｏwritecharactersinhisownhand，ｈｅｕｓｅｄｔｏｗｒｉｔｅ‘Devotion,， 
`Devotionbeforetalk，ａｎｄ‘Consistency'．Ｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆｍｏｒａｌｉｓｍａｐｐｅａｒｓｔｏ 
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tutionsbothinEnglandandinJapanforprovidingassistanceduringmyre‐ 
search． 
ｌＯＤｅｃｅｍｂｅｒｌ９９９ 
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